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EUROPEAN  ELECTIONS 
Electorate  and  turnout 
in  EC  states in 1979  and  1984 
r--
Country  Electorate  Turnout  Valid votes 
Belgium  1984  6,975,677  92.2  5,725,837 
1979  6,800,584  91.4  5,442,867 
Luxembourg  1984  215,792  88.8  173,888 
1979  212,740  88.9  170,759 
Italy  1984  44,438,303  83.4  35,0913,046 
1979  42,193,369  84.9  35,042,601 
Greece  1984  7,790,309  77.2  5,956,060 
1981  7,319,070  78.6  5,753,478 
Germany  1984  44,451,981  56.8  24,851,371 
1979  42,751,940  65.7  27,847,109 
France  1984  36,880,688  56.7  20,180,934 
1979  35,180,531  60.7  20,242,347 
Denmark  1984  3,87"8,600  52.4  2,001,875 
1979  3,754,423  47.8  1,754,850 
Netherlands  1984  10,4  7 6,  000  50.57  5,297,621 
1979  9,808,176  58.1  5,667,303 
Ireland  1984  2,413,404  47.6  1,120,416 
1979  2,188,798  63.6  1,339,072 
United  Kingdom  1984  42,984,998  32.56  13,998,188 
1979  41, 57 3, 897  32.3  13,446,091 
Total  1984  200,505,752  59  114 , 4 o4 , 2 3 6 
1979  191,783,52~  62.5  116,706,4  77 -2-
Belgium 
The  Socialists win two  seats  and  the Christian Democrats  lose  four 
as  a  result of  the  second  EP  elections.  The  Ecologists win  two 
seats  in the  new  House  - another first. 
Denmark 
The  Conservatives  doubled their seats  in the  EP  from  two  to four, 
taking  one  from  the Liberals  and  one  from  Mr  Glystrup's party. 
France 
The  Union  of  the  Opposition,  an electoral list led by  Simone  Veil, 
attracted the greates  number  of votes,  with  around  43%  of  the total 
poll.  The  electors  saw the  emergence  onto the  European  scene  of 
Mr  Le  Pen's  National  Front with  11%.  The  Communists  lost heavily, 
compared with  1979. 
Germany 
Both  the  major  parties  in Germany,  the Christian Democrat-Christian 
Social Alliance  and  the Socialists sustained  a  slight setback  in 
the elections,  while  the Liberals narrowly  failed to get  the  threshold 
five  per cent  of  votes  required for  representation  in the  EP.  The 
Greens  won  8.2%  of  the poll  and will have  seats  in the  EP  for  the 
first time. 
Greece 
Pasok,  the  Socialist Party,  remains  Greece's  leading political 
movement  despite  a  gain  of  around  seven  per  cent  by  New  Democracy. 
Epen,  an  extreme  right-wing party,  will be  represented in the  EP 
now  though it is thought  unlikely its leader,Mr Dimitriades,  will 
be  joined by  Mr  Almirante,  from  Italy,  or Mr  Le  Pen,  from  France, 
in  forming  a  new  group  in the  European Parliament. 
Ireland 
Fianna Fail  emerge  as  the winners  with eight  seats,  compared with 
six  for Fine Gael.  The  Labour  Party  lose all four  of  the  seats 
they  took  in 1979. 
Italy 
The  Communists  polled  some  99,139  votes  more  than  the Christian 
Democrats,  overtak·ing  them  in an  election for  the first time. 
(Hence  the  use  of  the  term  'sorpasso'  which  means  overtaking.) 
Their  share  of  the  poll went  up  from  29.6%  in  1979  to  33.3%,  the 
Christian Democrats'  share  falling  back  slightly from  36.4%  to  33.0%. -3-
Luxembourg 
The  Socialists  saw  their share  of  the  vote  go  up  from  21.65%  to 
29.93  as  between  the  two  EP  elections.·  They  take  two  seats, 
the Liberals  losing  one.  The  Christian Democrats  retain their 
three seats, albeit with a  slight reduction  in their share of  the 
poll. 
Netherlands 
While  the  established parties,  Socialists,  Christian Democrats 
and Liberals held their own,  two  new parties emerged to win 
representation  in the  EP:  the  ecologists  and  a  coalition of 
protestant parties. 
The  United  Kingdom 
Labour  win  fifteen seats  from  the Conservatives  to give  a  new 
balance  in the  UK's  representation  in the European Parliament. 
The  Scottish National  Member  was  re-elected but  no  Liberals  or 
Social  Democrats  were  returned. -4-
Great  Britain 
Party 
Conservative 
Labour 
SOP/Liberal 
SNP 
Plaid Cymru 
Ecology 
Others 
Total 
Electorate: 
Valid votes: 
Turnout: 
Votes 
5,426,356 
4,865,224 
Alliance  2,591,635 
230,594 
103,031 
74,183 
21,348 
13,312,871 
41,917,313 
13,312,'371 
31.8% 
%  Seats 
40.76  45 
3 6. 55  32 
19 "47 
l.  73  l 
0.77 
0.55 
0.16 
100  78 -5-
Northern  Ireland 
Elections  in  Northern  Ireland are  conducted under  a  system  of 
proportional  representation,  using  the  single transferable 
vote  in  a  three-member  constituency. 
First 
Name  and  party  preference  %  Seats 
Paisley,  Ian  230,251  33.59  1 
(Democratic  Unionist  Party) 
Hume,  John  151,399  22.09  l 
(Social  Democratic  and Labour 
Party) 
Taylor,  John David  147,169  21.47  l 
(Official Unionist  Party) 
Morrison  91,476  l3.  34 
(Sinn Fein) 
Cook  34,046  4.96 
(Alliance  Northern  Ireland) 
Kilfedder  20,092  2.96 
(Ulster  Democratic  Unionist 
Party) 
Lynch  8,712  1.27 
(Workers'  Party) 
McGuigan  2,172  0.31 
(Ecology  Party) 
Total  685,317  100  3 
Electorate:  1,077,.605 
Valid votes:  685,317 
Turnout:  63.5% Constituency 
England 
Bedfordshire  South 
Birmingham East 
Birmingham West 
Bristol 
Cambridge  and  Beds 
North 
Cheshire  East 
Cheshire  West 
Turn-
out  % 
31.6 
28.2 
26.4 
36.0 
30.8 
31.2 
31.5 
Candidates 
Beazley,  Peter  (Con) 
Cochrane,  Bill  (Lab) 
Dixon,  P.A.  (All) 
Crawley,  Christine  (Lab) 
Forster,  Norvela  (Con) 
Bennett,  David  (All) 
Howell,  D.  ( FJC) 
Tomlinson,  John  (Lab) 
Hart,  Colin  (Con) 
Binns,  Joe  (All) 
Cottrell,  Richard  (Con) 
Berry,  Roger  (Lab) 
Farley,  Peter  (All) 
Catherwood,  Sir Fred  (Con) 
Bottomley,  Henry  (Lab) 
Duff,  Andrew  (All) 
Normanton,  Tom  (Con) 
Stephenson,  Alan  (Lab) 
Corbett,  James  (All) 
Pearce,  Andrew  (Con) 
Hanson,  David  (Lab) 
Owen,  Eric  (All) 
Votes 
72,088 
57,106 
36,444 
76,377 
54,994 
21,927 
1,440 
61,946 
55,702 
19,422 
94,652 
77,008 
33,698 
861117 
38,901 
36,341 
71,182 
52,806 
31,374 
74,579 
64,887 
30,470 
% 
43.5 
34.5 
22.0 
49.4 
35.5 
14.2 
0.9 
45.2 
40.6 . 
14.2 
46.1 
37.5 
16.4 
53.4 
24.1 
22.5 
45.8 
34.0 
20.2 
43.9 
38.2 
20.2 
Maj 
14,982 
21,383 
6,244 
17,644 
47,216 
18,37'6 
9,692 
--------~-----------------------------------------------------------------------------------
Cleveland  and York-
shire North 
31.7  Vanneck,  Sir Peter  (Con) 
Tinnion,  Paul  (Lab) 
Beever,  Colin  (All) 
73,217 
70,592 
35,916 
40.7 
39.3 
20.0 
2,625 
I 
0'1 
I Constituency 
Cornwall  and Plymouth 
Cotswolds 
Cumbria  and Lancashire 
North 
Derbyshire 
Devon 
Dorset  East  and 
Hampshire  West 
Durham 
Turn-
out  % 
37.9 
37.9 
34.4 
33.1 
35.9 
33.5 
34.6 
Candidates 
Beazley,  Christopher  (Con) 
Marks,  Jonathan  (All) 
Cosgrove,  John  (Lab) 
Parkyn,  Antony  ( Ind) 
Trevallion,  Robin  (Ind) 
Whetter,  James  (CAEF) 
Plumb,  Sir Henry  (Con) 
Burton,  Muriel  (All) 
Royall,  Janet  (Lab) 
Faith,  Sheila  (Con) 
Atkinson,  John  (Lab) 
Brooks,  Claire  (All) 
Hoon,  Geoffrey  (Lab) 
Spencer,  Tom  (Con) 
Elles,  Judith  (All) 
O'Hagan,  Lord  (Con) 
Driver,  Peter  (All) 
Garbutt,  David  (Lab) 
Christie,  Peter  (Ecol) 
.. 
Votes 
81,627 
63,876 
35,952 
5,645 
2,981 
1,892 
94,740 
45,798 
36,738 
86,127 
62,332 
39,622 
79,466 
72,613 
30,824 
110,129 
53,519 
30,017 
61919 
659  Rous,  Lady  (Wessex  Regionalist) 
Cassidy,  Brian  (Con) 
Goss,  John  (All) 
James,  David  (Lab) 
Hughes,  Stephen  (Lab) 
Fletcher-Vane,  Richard  (Con) 
Foote  Wood,  Chris  (All) 
109,072 
49,181 
31,223 
106,073 
44,846 
32,307 
) 
% 
42.5 
33.3 
18.7 
5.5 
53.5 
25.8 
20.7 
45.8 
33.1 
21.1 
43.5 
39.7 
16.8 
54.7 
26.6 
14.9 
3.8 
57.6 
26.0 
16.4 
57.9 
24.5 
17.6 
Maj 
17,751 
48,942 
23,795 
6,853 
56,610 
59,891 
61,227 
----------~-----------------------~----------------------------------------------------------
I 
-.I 
I 
l Constituency 
Essex  North East 
Essex  South  West 
Greater Manchester 
Central 
Greater Manchester 
East 
Greater Manchester 
West 
Hampshire  Central 
Hereford  and Worcester 
Hertfordshire 
Turn-
out  % 
39.4 
28.3 
29.8 
29.9 
31.7 
31.0 
31.1 
33.7 
Candidates 
Curry,  David  (Con) 
Stapleton,  Brian  (Lab) 
Ross,  Aubrey  (All) 
Sherlock,  Alexander  (Con) 
O'Brien;  Conor  (Lab) 
Morris,  Tony  (All) 
Newman,  Eddie  (Lab) 
Sewell,  Thomas  (Con) 
Weddell,  George  (All) 
Martin,  K  ( Ind) 
Ford,  Glyn  (Lab) 
Thornber,  Ken  (Con) 
Gaskin,  Brigid  (All) 
Shipley,  M  (Ecol) 
Castle,  Barbara  (Lab) 
Hopper,  William  (Con) 
Boddy,  John  (All) 
de  Ferranti,  Basil  (Con) 
Jacobs,  Francis  (All) 
Castle,  Michael  (Lab) 
Scott-Hopkins,  Sir  James  (Con) 
Nielson,  Peter  (Lab) 
Phillips,  David  (All) 
Norman,  Felicity  (Ecol) 
Prag,  Derek  (Con) 
McWalter,  Tony  (Lab) 
Beckett,  Fiona  (All) 
Votes 
97,138 
42,836 
34,769 
72,190 
56,169 
29,385 
76,830 
48,753 
24,192 
1,430 
65,101 
56,450 
27,801 
3,158 
93,740 
56,042 
17,894 
84,086 
39,265 
39,228 
84,077 
44,143 
37,854 
8,179 
87,603 
41,671 
40,877 
% 
55.6 
24.5 
19.9 
45.8 
35.6 
18.6 
50.8 
32.2 
16.0 
1.0 
42.7 
37.0 
18.2 
2.1 
55.9 
33.4 
10.7 
51.0 
24.2 
24.1 
48.3 
25.3 
21.7 
4.7 
51.5 
24.5 
24.0 
Maj 
54,302 
16,021 
28,077 
8,651 
37,698 
44,821 
39,934 
45,932 
I 
co 
I Turn-
Constituency  out  S' 
0 
Humber side  28.5 
Kent  East  31.7 
Kent  West  30.8 
Lancashire Central  31.2 
Lancashire  East  31.8 
Leeds  31.6 
Leicester  31.0 
Candidates 
Battersby,  Robert  (Con) 
Crampton,  Peter  (Lab) 
Unwin,  Will  (All) 
Jackson,  Christopher  (Con) 
Enright,  Derek  (Lab) 
Kinch,  Anthony  (All) 
Dawe,  Steve  (Ecol) 
Patterson,  Ben  (Con) 
Woodhams,  Alan  (Lab) 
Billenness,  Peter  (All) 
Bunyan,  Christine  (Ecol) 
Welsh,  Michael  (Con) 
Jones,  Helen  (Lab) 
Gallagher,  Michael  (All) 
Hindley,  Michael  (Lab) 
Kellett-Bowman,  Edward  (Con) 
Lishman,  Gordon  (All) 
McGowan,  Michael  (Lab) 
Holt,  John  (Con) 
Cooksey,  Stephen  (All) 
Tuckman,  Fred  (Con) 
Soulsby,  Peter  (Lab) 
Simmonds,  David  (All) 
Barrett,  A.G.  (Ind C) 
Votes 
61,952 
53,937 
27,318 
92,340 
43,473 
34,601 
5,405 
85,414 
50,784 
33,306 
4,991 
82,370 
56,175 
24,936 
75,711 
67,806 
26,320 
70,535 
60,178 
36,097 
72,508 
69,616 
29,656 
3,249 
% 
43.3 
37.7 
19.0 
52.5 
24.7 
19.7 
3.1 
49.0 
29.1 
19.1 
2.9 
50.4 
34.4 
15.2 
44 ·. 6 
39.9 
15.5 
42.3 
36.1 
21.6 
41.3 
39.8 
17.0 
1.9 
Maj 
8,015 
48,867 
34,630 
26,195 
7,905 
10,357 
2,892 
I 
\.0 
I Constituency 
-
Lincolnshire 
London  Central 
London  East 
London  North 
London  North  East 
London  North  West 
London  South  and 
Surrey East 
Turn-
out  % 
32.1 
33.1 
30.1 
32.0 
25.2 
31.2 
30.5 
Candiates 
Newton  Dunn,  William  (Con) 
Sewell,  Chris  (Lab) -
Purves,  Gavin  (All) 
Newens,  Stan  (Lab) 
Fergusson,  Adam  (Con) 
Wistrich,  Ernest  (All) 
Porritt,  Jonathon  (Ecol) 
Maynard,  R.J.  (CBJ) 
Tongue,  Carol  (Lab) 
Tyrrell,  Alan  (Con) 
Horne,  Jackie  (All) 
Marshall,  John  (Con) 
Large, ·Ernest  (Lab) 
Skinner,  James.  (All) 
Lang,  Peter  (Ecol) 
Lomas,  Alf  (Lab) 
Batchelor,  Mark  (Con) 
Heppell,  Jim  (All) 
Lambert,  Jean  (Ecol) 
Bethell,  Lord  (Con) 
Heal~ Pat  (Lab) 
Ketteringham,  Andrew  (All) 
Moorhouse,  James  (Con) 
MacKinlay,  Andrew  (Lab) 
Parry,  John  (All) 
Votes 
92,606 
47,161 
37,244 
77,842 
64,545 
30,269 
5,945 
1,569 
73,870 
61,711 
26,379 
74,846 
69,993 
31,344 
4,682 
79,907 
27,242 
17,344 
4,797 
69,803 
62,381 
29,609 
82,122 
37,465 
34,522 
% 
52.3 
26.6 
21.1 
43.2 
35.8 
16.8 
4.2 
45.6 
38.1 
16.3 
41.4 
38.7 
17.3 
2.6 
61.8 
21.1 
13.4 
3.7 
43.1 
38.6 
18.3 
53.3 
24.3 
22.4 
Maj 
45,445 
13,297 
12,159 
4,853 
52,665 
7,422 
44,657 
I 
t-' 
0 
I Constituency 
London  South East 
London  South  Inner 
London  South West 
London  West 
Merseyside  East 
Merseyside  West 
Midlands Central 
Turn-
out  % 
32.5 
28.7 
33.9 
37.7 
26.5 
28.3 
28-:-6 
Candidates 
Price,  Peter  (Con) 
Cowan,  Steve  (Lab) 
Fryer,  Jonathan  (All) 
Turner,  W.E.  (Len/Marx) 
Balfe,  Richard  (Lab) 
Miller,  Doreen  (Con) 
Daly,  Jim  (All) 
Owens,  Janice  (Ecol) 
Roberts,  Dame  Shelagh  (Con) 
Pollack,  Anita  (Lab) 
Twigg,  David  (All) 
Willington,  S  (Ecol) 
Elliot,  Michael  (Lab) 
Hord,  Brian  (Con) 
Layton,  Christopher  (All) 
Sutherland, .Deborah  (Ecol) 
Huckfield,  Les  (Lab) 
Galbraith,  Thomas  (Con) 
Bishop,  Terence  (All) 
Stewart,  Kenneth  (Lab) 
Hooper,  Gloria  (Con) 
Clark,  Paul  (All) 
de  Courcy Ling,  John  (Con) 
Blackman,  David  (Lab) 
Langmead,  Patrick  (All) 
Enstone,  A  (FRP) 
Votes 
81,508 
61,493 
38,614 
989 
77,661 
46,180 
25,391 
3,281 
70,490 
63,623 
32,268 
33, 066 
79,554 
74,325 
36,687 
4,361 
87,086 
38,047 
17,259 
65,915 
52,718 
37,303 
67,884 
55,155 
27,912 
1,494 
% 
44.6 
33.7 
21.2 
0.5 
50.9 
30.3 
16.7 
2.2 
41.6 
37.6 
19.0 
1.8 
40.8 
38.1 
18.8 
2.2 
61.2 
26.7 
12.1 
42.3 
33.8 
29.9 
44.5 
36.2 
18.3 
1.0 
Maj 
-
20,015 
31,481 
6,867 
5,229 
49,039 
13,197 
12,729 
I 
I-' 
I-' 
I Turn-
Constituency  out  %  Candidates  Votes  %  Maj 
Midlands  West  27.4  Pitt,  Terry  (Lab)  74,091  50.7  19,685 
Burnside,  Tony  (Con)  54,406  37.2 
Carter,  c.- tAll)  17,709  12.1 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Norfolk  35.3  Howell,  Paul  (Con) 
Heading,  Bryan  (Lab) 
Williams,  Leighton  (~11) 
95,459 
58,602 
37,703 
49.8 
30.6 
19.7 
36,857 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Northamptonshire  32.6  Simpson,  Anthony  (Con) 
Dickie,  John  (Lab) 
Goodhart,  Celia  (All) 
Bryant,  ~udrey  (Chr/Ecol) 
88,668 
48,809 
37,421 
3,330 
49.8 
27.4 
21.0 
1.9 
39,859 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Northumbria 
Nottingham 
Oxford  and  Buckingham-
shire 
Sheffield 
Shropshire  and 
Stafford 
35.9 
32.8 
32.9 
29.5 
31.4 
Adam,  Gordon  (Lab) 
Crichton,  Charles  (Con) 
Scott,  George  (All) 
Kilby,  Michael  (Con) 
Coates,  Ken  (Lab) 
Melton,  Keith  (All) 
Elles,  James  (Con) 
Liddle,  Roger  (All) 
Power,  John  (Lab) 
Cryer,  Bob  (Lab) 
Grayson,  David  (Con) 
Holmstedt,  Margareta  (All) 
Prout,  Christopher  (Con) 
Hallam,  David  (Lab) 
Burman,  Richard  (All) 
78,417 
62,717 
42,946 
82,500 
66,374 
33,169 
94,136 
45,055 
39,164 
93,530 
47,247 
23,935 
82,291 
57,359 
37.209 
42.6 
34.1 
23.3 
45.3 
36.5 
18.2 
52.8 
25.3 
22.0 
56.8 
28.7 
14.5 
46.5 
32.4 
21.1 
15,700 
16,126 
49,081 
46,283 
24,932 
I 
1-' 
N 
I Turn-
Constituency  out  % 
Somerset  and Dorset  36.0 
West 
Staffordshire East  30.5 
Suffolk  31.7 
Surrey West  32.3 
Sussex East  32.9 
Candidates 
Daly,  Margaret  (Con) 
Moore,  Richard  (All) 
Linden,  Jane  (Lab) 
Stevenson,  George  (Lab) 
Moreland,  Robert  (Con) 
Fox,  Roger  (All) 
Turner,  Amedee  (Con) 
Moszczynski,  Wiktor  (Lab) 
Leakey,  Colin  (All) 
Douro,  The  Marquess  of  (Con) 
Mortimer,  Edward  (All) 
Vaz,  Keith  (Lab) 
Stewart-Clark,  Sir Jack  (Con) 
Busbyi  John  (All) 
Spillman,  Harold  (Lab) 
Evelyn,  Elizabeth  (Ecol) 
Votes 
98,928 
58,677 
36,836 
76,753 
68,886 
26,093 
88,243 
41,145 
34,084 
96,675 
44,087 
22,531 
102,287 
36,666 
32,213 
5,401 
% 
50.9 
30.2 
18.9 
44.7 
40.1 
15.2 
31.7 
25.2 
20.9 
59.2 
27.0 
13.8 
57.9 
20.8 
18.2 
3.1 
Maj 
40,251 
7,867 
47,098 
52,588 
65,621 
-------------------------------------------------------------------------~-------------------
Sussex West  33.4 
Thames  Valley  27.7 
Tyne  and  Wear  27.2 
Seligman,  Madron  (COn) 
Walsh,  James  (All) 
Rees,  Gareth  (Lab) 
Aherne,  David  (Ecol) 
Elles,  Baroness  (Con) 
Bastin,  Robert  (Lab) 
Bradnock,  Robert  (All) 
Quin,  Joyce  (Lab) 
Cook,  Roger  (Con) 
Carroll,  Brendan  (All) 
104,257 
46,755 
22,857 
3,842 
74,928 
36,123 
32,704 
89,024 
39,610 
19,081 
58.7 
26.3 
12.9 
2.2 
52.1 
25.1 
22.8 
60.3 
26.8 
12.9 
57,502 
38,805 
49,414 
I 
1-' 
IJ.) 
I Constituency 
Wight  and  Hampshire 
East 
Wiltshire 
York 
Yorkshire  South 
Yorkshire  South  West 
Yorkshire  West 
Scotland 
Glasgow 
Highlands  and  Islands 
Turn-
out  % 
34.3 
34.4 
30.6 
28.6 
30.8 
32.2 
26.9 
38.4 
Candidates 
Simmonds,  Richard  (Con) 
Ludford,  Sarah  (All) 
Phillips,  Jim  (Lab) 
Jackson,  Caroline  (Con) 
Ainslie,  Jack  (All) 
Whiteside,  Paul  (Lab) 
McMillan  Scott,  Edward  (Con) 
Haines,  Shirl~y  (Lab) 
Howard,  Maurice  (All) 
West,  Norman  (Lab) 
Pockley,  Rosemary  (Con) 
Eden,  Douglas  (All) 
Megahy,  Torn  (Lab) 
Lodge,  Adrian  (Con) 
Crossley,  Jim  (All) 
Seal,  Barry  (Lab) 
Bruce,  Ian  (Con) 
Lyons,  Edward  (All) 
Buchan,  Janey  (Lab) 
Chadd,  Sally  (Con) 
Mason,  Christopher  (All) 
MacLeod,  Norman  (SNP) 
Ewing,  Winnii  (SNP) 
Johnston,  Russell  (All) 
Webster,  David  (Cons) 
McArthur,  John  (Lab) 
Votes 
96,666 
53,738 
36,445 
86,873 
60,404 
35,457 
80,636 
44,234 
33,356 
98,020 
30,271 
19,306 
88,464 
44,291 
26,964 
86,259 
65,405 
28,709 
91,015 
25,282 
20,867 
16,456 
49,410 
33,133 
18,847 
16,644 
% 
51.7 
28.8 
19.5 
47.5 
33.1 
19.4 
51.0 
28.0 
21.0 
66.4 
20.5 
13.1 
55.4 
27.7 
16.9 
47.8 
36.2 
15.9 
59.3 
16.5 
13.6 
10.7 
41.9 
28.1 
16.0 
14.1 
Maj 
42,928 
26,469 
36,402 
67,749 
44,173 
20,854 
65,733 
16,277 
I 
1-' 
*'"  I Turn-
Constituency  out  % 
Lothians  35.3 
Scotland Mid  and Fife  35.5 
Scotland North  East  28.7 
South  of  Scotland  33.9 
Strathclyde East  30.5 
Strathclyde West  34.5 
Candidates 
Martin,  David  (Lab) 
Henderson,  Iain  (Con) 
Mabon,  Dickson  (All) 
Stevenson,  David  (SNP) 
Hendry,  L  (Ecol) 
Falconer,  Alex  (Lab) 
Purvis,  John  (Con) 
Jones,  Janette  (SNP) 
0edderburn,  Alexander  (All) 
Provan,  James  (Con) 
Doran,  Frank  (Lab) 
Hood,  Daniel  (SNP) 
Philip,  Ian· (All) 
Hutton,  Alasdair  (Con) 
Stewart,  Robin  (Lab) 
Buchanan,  Elspeth  (All) 
Goldie,  Ian  (SNP) 
Collins,  Ken  (Lab) 
Leslie,  George  (SNP) 
Leckie,  Ross  (Con) 
de  Seume,  Patricia  (All) 
McMahon,  Hugh  (Lab) 
Lait,  Jacqui  (Con) 
Herriot,  Jenny  (SNP) 
Herbison,  Douglas  (All) 
Votes 
74,989 
49,065 
36,636 
22,331 
2,560 
80,038 
52,872 
30,511 
24,220 
53,809 
44,638 
33,448 
25,49J) 
60,843 
57,706 
23,598 
22,242 
90,792 
27,330 
24,857 
11,883 
70,234 
47,196 
28,866 
25,955 
% 
40.4 
26.4 
19.7 
12.0 
1.4 
42.7 
28.2 
16.3 
12.9 
34.2 
28.4 
21.3 
16.2 
37.0 
35.1 
14.4 
13.5 
58.6 
17.7 
16.1 
7.7 
40.8 
27.4 
16.8 
15.0 
Maj 
25,924 
27,166 
9,l7it 
3,137 
63,462 
23,038 
I 
...... 
Ul 
I Constituency 
Wales 
Turn-
out  %  Candidates 
Mid  and West  Wales  40.2  Morris,  Bick  (Lab) 
Lewis,  David  (Con) 
Lloyd,  David  (All) 
Williams,  Phil  (PC) 
Smith,  Marilyn  (Ecol) 
North  Wales  42.4  Brookes,  Beata  (Con) 
Ellis,  Tom  (All) 
Campbell,  Ian  (Lab) 
Iwan,  Dafydd  (PC) 
South  East Wales  38.1  Smith,  Llwellyn  (Lab) 
Whyatt,  Robert  (Con) 
Lindley,  Clive  (All) 
Morgan,  Syd  (PC) 
South  Wales  38.3  Griffiths,  Wyn  (Lab) 
Pattman,  Jackie  (Con) 
Davis,  Joan  (All) 
Huws,  Dafydd  (PC) 
Abbreviations: 
Con 
Lab 
All 
SNP 
PC 
Ecol 
Ind 
Ind  C 
FJC 
CBJ 
Conservative 
Labour 
SOP/Lib  Alliance 
Scottish National  Party 
Plaid Cymru 
Ecology  Party 
Independent 
Independent Conservative 
For  Jesus  and  His  Cross 
Campaign  for  British Justice 
CAEF 
FRP 
Chr/Ecol 
Votes 
89,362 
52,910 
35,168 
32,880 
4,266 
69,139 
56,861 
54,768 
38,117 
131,916 
36,359 
28,330 
18,833 
99,936 
55,678 
26,588 
13,201 
% 
41.6 
24.7 
16.4 
15.3 
2.0 
31.6 
26.0 
25.0 
17.4 
61.2 
16.9 
l3 .1 
8.7 
51.1 
28.5 
l3 .6 
6.8 
Maj 
36,452 
12,278 
95,557 
44,258 
I 
I-' 
0'1 
I 
Cornish  and European  Federalists 
Federal Republican Party 
Christian Ecology -17-
IRELAND 
Electorate:  2,413,404 
Total poll:  1,147,745 
Total valid poll:  1,120,416 
Party  First 
Fianna Fail 
Fine  Gael 
Independents 
Labour 
Sinn Fein 
Workers'  Party 
Democratic  Socialist 
Green  Alliance 
47.6% 
preference votes 
438,946 
361,034 
ll3  1  067 
93,656 
54, 672 
48,449 
5,350 
5,342 
NB.  Figures  subject to official confirmation. 
% 
Share  Seats 
39.2  8 
32.2  6 
10.1  1 
8.4 
4.9 
4.3 
0.5 
0.5 IRELAND 
Constituency 
Dublin 
Leinster 
Munster 
Connacht/ 
Ulster 
-18-
Name  and  party 
*Ryan,  Richie  (FG) 
*Banotti,  Mary  (FG) 
*Andrews,  Niall  (FF) 
*Lemass,  Eileen  (FF) 
Tunney,  Jim  (FF) 
Cluskey,  Frank  (Lab) 
Geraghty,  Des  (WP) 
Dublin  Bay-Rockall 
Loftus,  Sean  ( Ind) 
Noonan,  John  (SF) 
Ross,  Shane  (Ind) 
de  courcy  Ireland, 
John  (DSP) 
Fettes,  Christopher 
(Green Alliance) 
*clinton,  Mark  (FG) 
*Fitzsimons,  Jim  (FF) 
*Lalor,  Paddy  (FF) 
Boliger,  Deirdre  (FG) 
Keating,  Justin  (Lab) 
McManus,  Liz  (WP) 
Sharkey,  Martin  (SF) 
Carroll,  John  (SF) 
Dwyer,  Jim  (SF) 
*Maher,  T  J  (Ind) 
*Barrett,  Sylvester  (FF) 
*o•Donnell,  Tom  (FG) 
* Raftery,  Thomas  (FG) 
*Fitzgerald,  Gene  (FF) 
Davern,  Noel  (FF) 
Desmond,  Eileen  (Lab) 
Sherlock,  Joseph  (WP) 
Behal,  Richard  (SF) 
*  MacSharry,  Ray  (FF) 
*McCartin,  Joe  (FG) 
* Flanagan,  Sean  (FF) 
Blaney,  Neil  (Ind) 
Murrin,  Joey  (FG) 
Higgins,  Michael  (Lab) 
0  Foighil,  Pol  (FG) 
Votes 
47,014 
42,660 
32,512 
31,350 
30,488 
28,384 
19,590 
17,385 
14,604 
8,099 
5,350 
5,242 
61,669 
57,321 
56,191 
30,208 
39,773 
8,943 
4,548 
4,396 
2,245 
55,079 
47,622 
53,832 
44,236 
43,036 
42,863 
26,162 
17,304 
12,829 
56,803 
51,164 
40,760 
32,504 
20,107 
0  Caolain,  Caoimhin  (SF) 
Fullerton,  Eddie  (SF) 
McGing,  Mary  (SF) 
8,337 
7,144 
6,103 
5, 771 
4,176 
2,612  Brick,  Jimmy  (WP) 
% 
16.6 
15.1 
ll.5 
ll.l· 
23.8 
22.1 
21.7 
16.06 
13.9 
12.4 
10.2 
9.9 
24.1 
21.7 
17.3 
Seats 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
-----------------------------T------------------------------------
Abbreviations: 
FF 
FG 
Lab 
Ind 
*Elected 
Fianna Fail 
Fine  Gael 
Labour  Party 
Independent 
WP 
SF 
DSP 
Workers'  Party 
Sinn  Fein 
Democratic  Socialist Party BELGIUM  (24  seats) 
1984  Electorate:  6,975,677 
Party 
Turnout:  92.2% 
Valid votes:  5,725,837 
Invalid votes:  704,942 
Socialist Party  ~Flanders 
(Wallonia 
Christian People's Party)  )Flanders 
Social Christian Party  ~CD~Wallonia 
Reform  and Freedom Party  )  )Flanders 
~Lib~  Freedom  and Progress Party  Wallonia 
People's Union,  Flanders 
Agalev  )  ~Flanders 
)Ecologists 
Ecologists  )  )Wallonia 
Walloon  Rally 
Others 
Total 
1979  Electorate:  6,800,584 
91.4% 
5,442,867 
Turnout: 
Valid votes: 
1984  Elections  1979  Elections 
Votes  %  Seats  Votes  %  Seats  EP Group 
980,668 
28.1} 30.4  4  698,889  12.8  3  Soc 
762,377  34.2  5  575,823  10.6  4  Soc 
1,134,012  32.5}  4  1,607,941  29.5  7  pp 
.  27.4 
436,126  19.5  2  445,909  8.2  3  pp 
540,597  14.21  3  372,904  6.9  2 
24.1  18.0 
494,585  2  512,363  9.4  2  Lib 
484,925  8.5  2  324,540  6.0  1  Cord 
246,879 
7 -~ 
1  77,986  1.4  8.2 
220,704  9.9  l  107,837  2.0 
142,871  2.5  - 414,613  7.6  2 
282,093  5.0  - ,304,062  5.6 
5,725,837  24  5,442,867  24 
I 
t-' 
\.0 
I -20-
E  L  E  C  T  E  D  M E  M B  E  R  S 
Flanders  ( l3) 
Christian Democrats  (4) 
Ra£  Chanterie* 
Lambert  Croux* 
Rika  De  Backer 
Po.l- Marek* 
Socialists  (4) 
Jef  Ulburghs 
Marijke  Van  Hemeldonck* 
Karel  Van  Miert* 
Willy  Vernimmen* 
Freedom  and Progress  (2) 
Karel  De  Gucht* 
Gust  De  Winter 
People's  Union  (2) 
Willy  Kuipers 
Jaak  Vandemeulebroucke* 
Ecologist  (l) 
Paul  Staes 
*  re-elected 
BELGIUM 
Wallonia  ( 11) 
Socialists  (5) 
Raymonde  Dury* 
Ernest Glinne* 
Jose Happart 
Anne-Marie  Lizin* 
Marcel  Remacle 
Liberals  (3) 
Luc  Beyer  de  Ryke* 
Daniel  Ducarme 
Michel  Toussaint 
Christian Democrats  (2) 
Gerard  Deprez 
Fernand  Herman* 
Ecologist  (1) 
Francois Roelants  du  Vivier 
~ DENMARK  (16  seats) 
1984  Electorate:  3,843,947  (+  Greenland:  34,653)  1979  Electorate:  3,725,235  in Denmark,(+Greenland: 
Turnout:  52.4%  Turnout:  47.8%  29,188) 
Valid votes:  2,001,875 
Invalid votes:  23,079 
Party 
Conservative People's Party 
Popular Movement  against  EC 
Social  Democracy 
Liberal Party 
Socialist People's Party 
Centre  Democracy 
Progress Party 
Others 
Total 
Greenland 
Siumut  (Socialist) 
Others 
Total 
1984  Elections 
Votes  % 
414,177  20.8 
413,808  20.8 
387,098- 19.4 
248,397  12.5 
183,580.  9.2 
131,984  6.6 
68,747  3.5 
142, 48g  7.2 
1,990,280 
7,359  59.6 
4,236  40.4 
2,001,!375 
Valid votes:  1,754,850 
1979  Elections 
Seats  Votes  %  Seats  EP Group 
4  245,309  14.1  2  Dem 
4  365,760  20.1  4  Cord 
3  382,487  21.9  3  Soc 
2  252,767  14.5  3  Lib 
1*.  81,991  4.7  1  Com 
1  107,790  6.2  1  pp 
- 100,702  5.8  1  Pr  Dem 
- 208,272  12.7 
1,745,078 
l  5,053  55.3  1  Soc 
- 4,719  17.7 
16  1,754,850  16 
*  Socialist People's Party get  a  second seat when  Greenland  leaves  the  EC  on  1.1.85. 
I 
N 
1-' 
I -22-
E  L  E  C  T  E  D  MEMBERS 
DENMARK 
Conservative People's 
Party  (4)  · 
Marie  Jepsen 
Poul  M¢1ler* 
Jeanette Oppenheim 
Claus  Toksvig 
Social Democracx  (3) 
Ove  Fich* 
Eva  Gredal* 
Ejner Hovgaard Christiansen 
Socialist People's Partx  (1) 
Bodil  Boserup* 
(John  Iversen)l 
GREENLAND 
Siumut 
Finn Lynge*l 
*re-elected 
Popular Movement  against 
EC  (4) 
JgSrgen  B¢gh* 
Jens-Peter Bonde* 
Ib Christensen 
Else  Hammerich* 
Liberal Party  (2) 
J¢rgen Br¢ndlund Nielsen* 
Tove  Nielsen* 
Centre Democracx  (1) 
Erhard Jacobsen* 
1 
John  Iversen will replace Finn Lynge  on  1  January  1985 FRANCE  (81  seats) 
1984  Electorate: 
Turnout: 
Valid votes: 
Invalid votes: 
Party 
36,880,688 
56.7% 
20, 180,934 
737,838 
Union  of  the  opposition 
Union  for  France  in Europe 
Defence  of France's interests 
in Europe 
Socialist Party 
Communist  Party 
National Front 
Europe-Ecology 
Others 
Total 
1979  Electorate:  35,180,531 
60.7% 
20,242,347 
Turnout: 
Valid votes: 
1984  Elections  1979  Elections 
Votes  %  Seats  Votes  %  Seats EP Group 
8,683,596  43.02  41 
I  5,588,851  27.6  25  PP 
3,30_1,980  16.3  15  Pr  Dern 
4,188,875  20.75  :;!{)  4,763,026  23.5  22  Soc 
2,261,312  11.20  10  4,153,710  20.5  19  Corn 
\ 
2,210,334  10.95  10 
6"8_0, 080  3.  37  - 888,134  4 .. 4 
2,156,737  10  .. 71  - 1,546,646  7.7 
20,180,934  81  20,242,347  81· 
I 
N 
w 
I -24-
- E ,L  E  C  T  E  D  M  E  M  B  E  R  S· 
FRANCE 
Union  of  the  Opposition  (41) 
Jean-Pierre Abelin 
Magdeleine  Anglade 
Dominique  Baudis 
Denis  Baudouin 
Pierre Bernard-Reymond 
Alain Carignan 
Roger  Chinaud 
Nicole Chouraqui 
Alfred  eoste-Floret 
Michael  Debatisse 
Jean  Francois  Deniau 
*  Georges  Donnez 
Anne-Mari~~ Dupuys 
Andre  Fanton 
Gaston Flosse 
Nicole Fontaine 
Yves  Galland* 
Guy  GuE;!rmeur 
Robert  Hersant 
Alain  Juppe 
Christian  de  La  Malene* 
Jean Lecanuet* 
Gerard Longuet 
Philippe Malaud 
Jacques  Mallet 
Jean-Francoia Mancel 
Simone  Martin* 
Jean Mouchel 
Francois  Musso 
Jean-Thomas  Nordmann* 
Jean-Claude Pasty 
Pierre Pflimlin* 
Michel  Poniatowski* 
Bernard Pons  · 
Andre  Rossi* 
Jean-Pierre Roux 
Christiane .Scrivener* 
Jacqueline  Thome  PRteh6tre 
Simone  Veil* 
Jacques  Vernier 
Claude  Wolff 
*re-elected 
Socialists  (20) 
Jean-Paul  Bachy 
Jean  Besse 
Alain  Bombard* 
GisEHe  Charzat* 
Jean-Pierre Cot 
Louis  Eyraud* 
Roger  Fajardie* 
Leon  Fatous 
Yvette Fuillet* 
Colette Gadioux 
Max  Gallo 
Lionel  Jospin 
Marie-Noelle Lienemann 
Charles-Emile Loo* 
Didier  Motchane* 
Nicole  Pery* 
Henri  Saby* 
Georges  Sutra  de  Germa* 
Bernard Thareau* 
Marie-Claude  Vayssade* 
Communists  (10) 
Robert  Chambeiron* 
Danielle  De  March* 
Maxime  Gremetz* 
Jacqueline  Hoffman* 
Emmanuel  Maffre-Bauge* 
Georges  Marchais* 
Rene  Piquet* 
Pierre Pranchere* 
Paul  Verges* 
Francis Wurtz* 
National Opposition Front  (10) 
Bernard Antony 
Michel  de  Camaret 
Dominique  Chaboche 
Michel Collinot 
J  M Le  Chevallier 
Martine Lehideux  · · 
Jean-Marie  Le  Pen 
Olivier d'Ormesson* 
G  A  Pordea 
Jean-Pierre Stirbois GERr.1ANY  ( 81  seats) 
1984  Electorate:  44,451,981  1979  Electorate:  42,751,940 
Turnout:  56.8%  Turnout:  65.7% 
Valid votes:  24,851,371  Valid votes:  27,847,109 
1984  Elections  1979  Elections  Party 
Votes  %  Seats  Votes  %  Seats  EP Group 
Social  Democrat  Party  9,296,417  37.4  33  11,370,045  40.8  35  Soc 
Democratic  Union  ) 
11,417,541  46.0  41  13,700,205  49.2  42  pp  Christian Social Union  ) 
I  Ecologists  2,025,972  8.2  7  893.683  3.2  - - I'V 
(J1 
I 
Free  Democrat Party  1,192,624  4.8  - 1,662,621  6.0  4  Lib 
Others  918,817  3.6  - 220,555  0.8 
Total  24,851,371  81  27,847,109  81 -26-
E  L  E  C  T  E  D  M E  M B  E  R  S 
GERMANY 
Christian Democratic  Union  )) 
141
) 
Christian Social  Union 
CDU 
Jochen  van  Aerssen* 
Siegbert Alber* 
Otto  Bardong 
Philipp von  Bismarck* 
Erik  Blumenfeld* 
Ursula  Braun-Moser 
Elmar  Brok* 
Manfred  Ebel 
Otmar  Franz* 
Isidor  FrUh* 
Wilhelm  Hahn* 
Karl-Heinz  Hoffmann* 
Egan  Klepsch* 
Horst  Langes* 
Gerd  Lemmer* 
Marlene  Lenz* 
Rudolf  Luster* 
Kurt  Malangre* 
Meinolf  Mertens* 
Werner  MUnch 
Gabriele  Peus 
Gero  Pfennig* 
Hans  Poetschki 
Hans-Gert  Pottering* 
Renate-Charlotte  Rabbethge* 
GUnter  Rinsche* 
Bernhard Salzer* 
Konrad  Schon* 
Leopold  Spaeth 
Kurt  Wawrzik* 
Rudolf  Wedekind* 
Karl  von  Wogau* 
Hans-JUrgen  Zahorka 
Axel  Zarges* 
csu 
Heinrich  Aigner* 
Reinhold  Bocklet* 
Ingo  Friedrich* 
Otto  Habsburg* 
Fritz Pirkl 
Ursula Schleicher* 
Franz  von  Stauffenberg 
*  re.:..elected 
Social  Democrat  Party  (331 
Rudi  Arndt* 
JUrgen  Brinkmeier 
Ludwig  Fellermaier* 
Katharina  Focke* 
Bruno  Friedrich* 
Fritz Gautier* 
Klaus  Hansch* 
Magdalene  Hoff* 
Jan Klinkenborg* 
Rolf  Linkohr* 
Karl-Heinz  Mihr* 
Hans  Peters* 
Dieter Rogalla* 
Mechtild Rothe 
Willi  Rothley 
Joannis  Sakellariou 
Heinke  Salisch* 
Dieter  Schinzel* 
Gerhard  Schmid* 
Heinz  Schreiber 
Horst  Seefeld* 
Hans-Joachim  Seeler* 
Lieselotte  Seibel-Emmerling* 
Barbara  Simons 
GUnter  Topmann 
Heinz  Vetter* 
Kurt  Vittinghoff 
Thomas  von  der  Vring* 
Manfred  Wagner* 
Gerd Walter* 
Beate  Weber* 
Klaus  Wettig* 
Heidemarie  Wieczorek-Zeul* 
Ecologists  (7) 
Undine  Bloch  von  Blottnitz 
Friedrich-Wilhelm Graef  zu 
Baringdorf 
·Benedikt Harlin 
Brigitte Heinrich 
Michael  Kleckner 
Dorothee  Piermont 
Frank  Schwalba-Hoth GREECE  (24  seats) 
1984  Electorate: 
Party 
Turnout: 
Valid  vc~e.s: · 
Spoilt votes: 
Total 
Socialist Party 
New  Democracy 
Communist  Party 
7,790,309 
77.2 % 
5,956,060 
55,756 
6,011,816 
Communist  Party  (Eurocommunist) 
Extreme  Right  Wing 
Others 
Total 
* 
1981  Electorate: 
T-.....rnout; 
Va~id vo'.::.es: 
7,319,07o* 
/8.6% 
5,753,478 
1984  Elections  1981  Elections 
Votes  %  Seats  Votes  %  Seats  EP Group 
2,476,491  41.58  10  2,278,030  40.12  10  Soc 
2,266,568  38.05  9  1,779,462  31.34  8  pp 
693,304  11.64  3  729,052  12.84  3  Com 
203,813  3.42  l  300,841  5.29  l  Com 
136,642  2.29  l  - - - -
179,242  3.02  - 631,702  11.41 
5,956,060  24  5,753,478  24 
The  first European  elections  in Greece  were  held on  18  October  1981 
I 
i'V 
--.J 
I E  L  E  C  T  E  D  M E  M B  E  R  S 
GREECE 
Socialist Party  (10) 
Paraskevas  Avgerinos 
Nikolaos  Gazis 
Emmanouil  Glezos 
Georgios  Mavros 
Konstantina  Pantazi* 
Christos  Papoutsis 
Spyros  Plaskovitis* 
Georgios  Romeos 
Griogorios  Varfis 
Nikolaos  Vgenopoulo~* 
Communist  Party  (3) 
Dimitrios  Adamou* 
Vasilios  Ephremidis* 
Grigorios  Farakos 
Extreme  Right  Wing  (1) 
Chrysanthos  Dimitriadis 
*  re-elected 
~cw Democracy  (9) 
Georgios  Anastasopoulos 
Evaqgelos  Averof-Tositsa 
Ioannis  Boutos 
Efthymios  Christodoulou 
Dimitrios  Evrigenis 
Kyriakos  Gerontopoulos 
Mariori-Marietta Giannakoy 
Panayiotis Labrias 
Ioannis  Tzounis 
Communist  Party,  Interior  (1) 
Leonidas  Kyrkos* IRELAND  (15  seats) 
1984  Electorate:  2 1413 1404 
Party 
Turnout:  47.6% 
Valid  votes:  1 1 120 1 416 
Invalid votes:  27 1329 
Fianna Fail 
Fine  Gael 
Independents 
Labour  Party 
Sinn  Fein 
Workers'  Party 
Democratic  Socialist 
Green Alliance 
Community  Democrats  of  Ireland 
Total 
1979  Electorate:  2 11881798 
Turnout:  63.6% 
Valid  votes:  1 1339,072 
1984  Elections  1979  Elections 
Votes  %  Seats  Votes  %  seats  EP Group 
4381946  39.2  8  464,451  34.7  5  Pr  Dem 
361,034  32.2  6  443,652  33.1  4  pp. 
113,067  10.1  1  189,499  14 .1  2  Lib 
C.ord 
I 
931656  8.4  - I 
1931898  14.5  4  Soc 
tv 
1,0 
I  54,672  4.9 
481449  4.3  - I  43,942  3.3 
51350  0.5 
51242  0.5 
- - -
I 
3,630  0.27 
1 1 120 1  416  15  1,339,072  15 -30-
E  L  E  C  T  E  D  M E  M B  E  R  S 
Fianna Fail  (8) 
Niall .Andrews 
Sylvester Barrett 
Gene  Fitzgerald 
Jim Fitzsimons 
Sean  Flanagan* 
Paddy Lalor* 
Eileen Lemass 
Ray MacSharry 
Independent  (1) 
T  J  Maher* 
*re-elected 
IRELAND 
Fine Gael  (6) 
Mary  Banotti 
Mark  Clinton* 
Joe  McCartin* 
Tom  O'Donnell* 
Thomas  Raftery 
Richie Ryan* ITALY  (81  seats) 
1984  Electorate: 
Turnout: 
Valid votes: 
Invalid votes: 
Unmarked  votes: 
Party 
44,438,303 
83.4% 
3 5, 098,046 
1,945,649 
709,951 
Italian Communist  Party 
Christian Democracy 
Italian Socialist Party 
Italian Social  Movement (Fascist party) 
Italian Liberal Party 
Italian Republican Party 
Radical Party 
Italian Social  Democrat  Party 
Proletarian Democracy 
South  Tyrol  People's Party 
Sardinian Action  Party 
Party of Proletarian Unity  for 
Communism 
Others 
Total 
) 
) 
1979  Electorate:  42,193,369 
84 .. 9%  Turnout: 
Valid votes:  35,042,601 
1984  Elections  1979  Elections 
Votes  %  Seats  Votes  %  Seats  EP Group 
11,693 ,415  33.3  27  10,345,284  29.6  24  Com 
11,  51~  ~318  33 .o  26  12,753,708  36.4  29  pp 
3,935,966  11.2  9  3,858,295  11.0  9  Soc 
2,274,489  6.5  5  1,907,800  5.4  4  Ind 
1,270,152  3.5  3  Lib 
2,137,768  6.1  5  895,558  2.6  2  Lib 
1,197,858  3.4  3  1,283,512  3.7  3  Cord 
1,224,033  3.5  3  1,512,425  4.3  4  Soc 
505,037  1.4  1  252,342  0.7  1  Cord 
198,850  0.6  1  196,373  0. 6  1  pp 
193,055  0.5  1 
- - - 406,656  1.2  1  Cord 
163,287  0.5  - 360,416  0. 9 
35,098,046  81  35,042,601  81 
I 
w 
1-' 
I -32-
E  L  E  C  T  E  D  M E  M B  E  R  S 
Communist  party  (27) 
Carla Barbarella* 
Angelo Carossino* 
Luciana Castell  ina*! 1) 
Gianni Cervetti 
Marisa Cinciari Rodano* 
Pancrazio  de  Pasquale* 
Guido  Fanti* 
Carlo Galluzzi* 
Nataline Gatti 
Felice  Ippolito* 
Francesca Marinfr? 
Alberto Moravia  1 
Alessandro  Natta 
Diego  Novelli 
Giancarlo Pajetta* 
Giovanni  Papapietro* 
Andrea  Raggio 
Alfredo Reichlin 
Giorgio Rossetti 
Sergio  Segre* 
Altiero Spinelli*( l) 
Renzo  Trivelli 
Lalla Trupia 
Maurizio Valenzi 
ITALY 
(l)Elected in  t~o constituencies 
and 
1\.ldo  Bonaccini* 
Roberto Barzanti 
Vera  Squarcialupi*. 
Socialist Party  (9) 
Gianni  Baget  Bozzo 
Mario  Dido* 
Anselmo  Guarraci 
Claudio Martelli 
Vincenzo Mattina 
Jiri Pelikan* 
Mario  Rigo 
Carlo Tognoli 
Mario  Zagari  * 
Liberal  and Republican 
Parties  ( 5) 
Enzo  Bettiza* 
Mario  di  Bartolomei* 
Jas  Gawronski* 
Sergio Pininfarina* 
Rosario  Romeo 
*re-elected 
Christian Democrats  (26) 
Giulio Andreotti 
Dario Antoniozzi* 
Giovanni  Bersani* 
Franco  Borge 
Carlo Casini 
Maria Luisa Cassanmagnago 
Ceretti* 
Mauro  Chiabrando 
Vittorino Chiusano 
Michaelangelo Ciancaglini 
Roberto Costanzo* 
Ciriaco  de  Mita 
Arnaldo Forlani 
Roberto  Formigoni 
Gerardo Gaibisso 
Vincenzo  Giummarra* 
Antonio  Jodice 
Giosue  Ligios* 
Salvatore Lima* 
Alberto Michelini 
Eolo  Parodi 
Ferruccio Pisoni 
Nino  Pisoni 
Mario  Pomilio 
Oscar  Scalfaro 
Gustavo  Selva 
Giovanni  Starita 
Social  Movement  (5) 
Giorgio Almirante* 
Antonino  Buttafuoco* 
Franco Petronio* 
Pine Romualdi* 
Antonio  Tripodi 
Social  Democ;:;ratic  Party  (3) 
Gianni  Moroni 
Franco  Nicolazzi 
Pierluigi Romita 
Radical Party  (3) 
Enzo  Trotora 
Marco  Pannella*(l) 
( 1 )Elected in  two  consti  tue~C:i,es. 
~-~ 
'·'  and 
Emma  Bonino* Italy  (contd) 
Proletarian bemocracy  (1) 
Emilio Molinari 
sardinian Action Party  (1) 
Michele  Colurnbu 
*re-elected 
-33-
South  Tyrol  People's 
Party  (1) 
Joachim Dalsass* LUXEMBOURG  (6  seats) 
1984  Electorate:  215,792 
Party 
Turnout:  88.8% 
Valid votes:  173,888 
Invalid votes:  17,714 
Christian Social People's Party 
Luxembourg  Socialist Workers' 
Party 
Democratic  Party 
Others 
Total 
Christian Democrats 
Elected:  Jacques  Santer 
Fernand Boden 
Jean  Spautz 
*Each  elector has up  to six votes. 
**re-elected 
1979  Electorate:  212,740 
1984  Elections 
Votes  % 
345,586  34.9 
296,382  29.93 
218,481  22.07 
129,693  13.1 
--
990,142* 
-
Socialist 
Victor Abens** 
Jacques  Poos 
Turnout:  88.9% 
Valid votes:  170,759 
1979  Elections 
Seats  Votes  %  Seats  EP Group 
3 
2 
1 
6 
352,296 
211,106 
274,307 
127,670 
965,379 
Liberal 
Colette Flesch 
36.16 
21.61 
28.16 
14.07 
3  PP 
1  Soc 
2  Lib 
6 
I 
w 
""'  I '' 
THE  NETHERLANDS  (25  seats) 
1984  Electorate:  10,47~,000*  1979  Electorate:  9,808,176 
Turnout:  50.57.  Turnout:  58.1% 
Valid votes:  5,297,621  Valid votes:  5,667,303 
1984  Elections 
I 
1979  Elections 
Party  Votes  %  Seats  Votes  %  Seats EP  Group 
Labour  Party  1,785,399  33.72  9 
I 
1,722,240  30.4  9  Soc 
Christian Democrats  1,590,601  30.03  8  2,017,743  35.6  10  pp 
Freedom  and  Democracy  Party  1,002,825  18.9  5  914,787  16.2  4  Lib 
I 
Green Progressive Alliance  296,516  5.60  2  - - - - w 
U1 
I 
coalition of Protestants  275,824  5.21  1 
Democrats  '66  120,848  2.28  - 511,967  9.0  2  Ind 
Others  225,608  4.26  - 500,566  8.8 
Total  512911621  25  5,667,303  25 
*Estimate -36-
E  L  E  C  T  E  D  M E  M B  E  R  S 
THE  NETHERLANDS 
Labour  Party  (9) 
Bob  Cohen* 
Hedy  d'Ancona 
P iet Dankert* 
len  van  den  Heuvel* 
Alman  Metten 
Hemmo  Muntingh* 
Phili Viehoff* 
Ben  Visser 
Eisso Woltjer* 
Liberals  (5) 
Jessica Groenendaal-Larive 
Hendrik  Jan Louwes* 
Hans  Nord* 
Gijs  de  Vries 
Florus Wijsenbeek 
Coalition of  Protestants  (1) 
Leendert  van  der  Waal 
*re-elected 
Christian Democrats  (8) 
Beuke  Beumer * 
Elise  Boot* 
P  Cornelissen 
Hanja  Maij-Weggen* 
Jean  Penders* 
Yvonne  van  Rooij 
Teun  Tolman* 
Wim  Vergeer* 
Green  Progressive Alliance  (2) 
Bram  van  der  Lek 
Herman  Verbeek UNITED  KINGDOM  (81  seats) 
1984  Electorate:  42,984,998 
*Turnout:  32.56% 
Valid votes:  13,998,188 
1984  Elections  Party  Votes  % 
Conservative Party  5,426,856  38 .oo 
Labour  Party  4,865,224  34.75 
SOP/Liberal Alliance  1  2,591,635  18_51 
Scottish National Party  230,594  1.64 
Plaid Cymru  (Welsh  National)  103,031  0.73 
Ecology  76,3 55  0.54 
Democratic Unionist  party  230,251  l.  64 
Social Democratic and Labour 
Party  151,399  1.08 
Official Unionist Party  147,169  1. 05 
Others  175,674  1.25 
Total  13,998,188  100 
1 
Only  candidates  for  the Liberal Party  stood in 1979 
*On  the basis of  valid votes cast 
Note:  1984  figures subj~t to official confirmation. 
1979  Electorate: 
*Turnout: 
Valid votes: 
( Invalid votes: 
41,573,897 
32.3% 
1"'3,446,091 
65,078) 
1979  Elections 
Seats  Votes  %  Seats  EP Group 
45  6,508,493  48.4  60  Dem 
32  4,253,207  31.6  17  Soc 
- 1,681,531  12.6 
1  247,836  1.9  1  Pr  Dem 
- 83,399  0.6  -
1  I  170,688  1.3  1  Ind 
1  140,622  1.1  1  Soc 
1  124,169  0.9  1  Dem 
- 236,146  l.  75 
81  13,446,091  100  81 
I 
UJ 
-.] 
I ELECTED  MEMBERS 
Conservative  ( 4 5 ) 
·Robert Battersby* 
Christopher Beazley 
Peter Beazley* 
Lord Bethell* 
Beata' Brookes* 
Bryam Cassidy 
Sir Ered Catherwood* 
Richard Cottrell* 
John  de  Courcy  Ling* 
David. Curry* 
Margaret  Daly 
The  Marquess  of  Douro* 
Baroness  Elles* 
James  Elles 
Sheila Faith 
Basil  de  Ferranti* 
Paul  Howell* 
Alasdair Hutton* 
Caroline  Jackson 
Christopher  Jackson* 
Michael  Kilby 
Edward MacMillan  Scott 
John  Marshall* 
James  Moorhouse* 
William Newton  Dunn* 
Tom  Normanton* 
Lord 0'  Hagan* 
Ben  Patterson* 
Andrew  Pearce* 
Sir Henry  Plumb* 
Derek  Prag* 
Peter  Price* 
Christopher Prout* 
James· Provan* 
Dame  Shelagh  Roberts* 
Sir  James  Scott-Hopkins* 
Madron  Seligman* 
Alex  Sherlock* 
Richard  Simmonds* 
Anthony  Simpson'* 
Sir Jack  Stewart-Clark* 
Fred  Tuckman* 
Amedee  Turner* 
Sir Peter vanneck* 
Michael  Welsh* 
GREAT  BRITAIN 
Labour  ( 32) 
Gordon  Adam* 
Richard Balfe* 
Janey  Buchan* 
Barbara Castle* 
Ken  Collins* 
Christine Crawley 
Bob  Cryer 
Michael Elliot 
Alec  Falconer 
Glyn  Ford 
Wyn  Griffith* 
Michael  Hindley 
Geoffrey  Hoon 
Les  Huckfield 
Stephen  Hughes 
Alf  Lomas* 
Michael  McGowan 
Hugh  McMahon 
David Martin 
Tom  Megahy* 
Dick Horris 
Stan  Newens 
Eddie  Newman 
Terry Pitt 
Joyce  Quin* 
Barry  Seal* 
Llewellyn  Smith 
George  Stevenson 
Kenneth  Stewart 
John  Tomlinson 
Carol  Tongue 
Norman  West 
Scottish National Party  (1) 
Winifred Ewing* 
NORTHERN  IRELAND  ( 3) 
Social  Democratic  and Labour  Party 
Democratic  Unionist Party 
John  Hume* 
Ian Paisley* 
Official Ulster Unionist' Party  John  David  Taylor* 
*re-elected  .-38-The  New  Parliament 
t  .......  ~ 
I  ·,·  ~- .. ,,¥  Former  Women 
Country  MEPs  )1EP·s··  1984 
; 
Belgium  24  13  4 
Denmark  16  11  6 
France  81  34  17 
Germany  81  56  16 
Greece  24  6  2 
Ireland  15  7  2 
Italy  81  35  8 
Luxembourg  6  1  1 
The  Netherlands  25  14  7 
United Kingdom  81  51  12 
Total  434  228  75 
(1)  Elections  in Greece  1981. 
1979 
2 
5 
18 
12 
2 ( 1) 
2 
11 
l 
5 
11 
69 
DU!a1  Mandate 
1984  1979 
0  18 
1  6 
6  22 
1  28 
5  0 
8  13 
1~  21 
5  6 
0  2 
7  9 
49  125 
I 
w 
1.0 
I -40-
IRELAND 
Dual  mandate 
Niall Andrews  (Fianna Fail) 
Sylvester Barrett  (Fianna Fail) 
Gene  Fitzgerald  (Fianna Fail) 
Jim Fitzsimons  (Fianna Fail) 
Eileen Lemass  (Fianna Fail) 
Ray  MacSharry  (Fianna Fail) 
Joe  McCartin  (Fine Gael) 
Tom  O'Donnell.  (Fine Gael) 
Women  in the  Parliament 
Eileen Lemass  (Fianna Fail) 
Mary  Banotti  (Fine  Gael) Dual  Mandate 
The  Baroness  Elles 
Lord Bethell 
John  Hume 
Tom  Normanton 
Lord O'Hagan 
Ian Paisley 
John  David Taylor 
Women  in  the  Parliament 
Beata Brookes 
Janey  Buchan 
Barbara Castle 
Christine Crawley 
Margaret  Daly 
Baroness  Elles 
Winnie  Ewing 
Sheila Faith 
Caroline  Jackson 
Joyce  Quin 
Dame  Shelagh  Roberts 
Carol  Tongue 
-41-
UNITED  KINGDOM 